

















































および多剤耐性 Acinetobacter baumannii の分離状況
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同一患者で由来材料が同じものは除く），MRAB










































































































脳血管障害 １２ 脳梗塞：１０名 脳出血：３名










最近発見された NDM－１等），クラス Dの OXA型















































































産生MRAB，インド で の NDM－１型MBL産 生
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Trends in multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa and multidrug-resistant
Acinetobacter baumannii isolated in Matsuyama Red Cross Hospital
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Yasunori MORIYAMA, Masako YOSHIMURA, Yasuko SEIKE and Eisuke YOKOTA
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We examined the metallo-β-lactamase（MBL）production, the annual changes, the antimicrobial
susceptibility, and the patient characteristics of５１ patients（６７ strains）from whom multidrug-
resistant Pseudomonas aeruginosa（MDRP）was isolated, and １ patient（１ strain）from whom
multidrug-resistant Acinetobacter baumannii（MRAB）was isolated. Of the５１patients from whom
MDRP was isolated,２２（４３．１％）exhibited MBL-producing strains. In this study, MDRP was first
isolated in２００１, and thereafter isolated from less than１０ patients a year. ７０．４％ of the MBL-
producing MDRP strains were found to be susceptible to PIPC,１８．５％ to AZT, and３．７％ to TOB.
Among the strains not producing MBL,８０．８％ were found to be susceptible to CAZ and３２．５％ to
PIPC. For ３５ patients, MDRP was isolated on the third hospital day ; for １４ patients it was
isolated on the second day ; and２were outpatients. Urine occupied３７．３％ in the material which
isolated MDRP. ６０％ of the strains which isolated from the urine were MBL-producing. Urethral
catheterization patients were１３ people, in２５ patients who isolated MDRP from the urine. ３
patients pulled out their catheters. Of the patients from whom MDRP was isolated,１４ were
found to have had a hematologic disease. Many MDRP were isolated after the chemotherapy,
after the haematopoietic stem cell transplantation and the immunosuppressant therapy.
MRAB was isolated from only１patient, in２００１. The patient had been hospitalized for acute
myeloctic leukemia, and the MRAB strain was isolated from the urine after an allogenic bone
marrow transploantation（hospital day２２）. The strain was MBL-producing, and was intermedi-
ately susceptible to AZT and SBT／CPZ, and resistant to other antibiotics.
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